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研究成果の概要（英文）：    I studied about the villager's consciousness to the Kawabe river dam 
plan cancellation in Itsuki-mura and the problems after the cancellation. I did questionnaire 
surveys to Itsuki-mura people over 120 people and to tourists over 600 people，and the search at a 
National Diet Library for document acquisition,and the hearing from the leaders in Itsuki-mura in 
detail.
　　In addition, I investigated the four major river restoration projects in South Korea that are 
confused by the environmental damage after the construction of the weir, the Nagara River estuary 
weir, which continues to try to release the weir after the construction, and the Ishiki dam plan, 
which is currently a major issue in construction. I conducted a study and clarified the magnitude of
 the problems of the dam plan currently underway in Japan, and used it as a reference for the issues











































初年度の 2017 年度は 2度五木村を訪問し、主として五木村地域有力者への聞き取りと関係資料
の収集を行った。また、2017 年度は比較検討事業の韓国４大河川再生事業の問題点について取
りまとめを行った。 
続いて 2018 年度には、11 月に調査協力者（大学院生）を得て、④の五木村村民、五木村来
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